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Liitetaulukko 1. Aineistokuvaus 1994 ja 2016, 




Mies 52,4 % (767) 47,1 % (1 356)




4,4 % (65) 9,1 % (327)
25–44 vuotta 33,8 % (496) 29,6 % (1 288)
45–64 vuotta 50,6 % (744) 46,6 % (2 025)




29,9 % (419) 17,6 % (508)
Keskiaste 57,2 % (801) 50,8 % (1 464)
Korkea-aste 12,9 % (181) 28,9 % (832)
Puoluekanta
SDP 30,4 % (344) 21,8 % (381)
Kokoomus 25,8 % (292) 17,3 % (303)
Keskusta 22,7 % (256) 17,7 % (309)
SKDL/Vasem-
mistoliitto
6,3 % (71) 7,2 % (126)
Muut puo-
lueet
14,8 % (168) 36,0 % (629)
Työmarkkina-asema
Työssä 56,1 % (812) 52,7 % (1 485)
Työtön 9,9 % (144) 9,2 % (259)
Eläkeläinen 22,7 % (328) 24,6 % (692)
Opiskelija 4,0 % (58) 7,7 % (217)
Muu 7,3 % (106) 5,8 % (163)
Yhteensä 1 469 2 880
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